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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model kurikulum dan 
silabus yang digunakan dalam pembelajaran teknik pemesinan, (2) Untuk 
mengetahui tujuan pembelajaran teknik pemesinan, (3) Untuk mengetahui teknik-
teknik yang digunakan dalam pembelajaran teknik pemesinan, (4) Untuk 
mengetahui peran guru dan siswa dalam pembelajaran teknik pemesinan, (5) Untuk 
mengetahui media peralatan yang digunakan dalam pembelajaran teknik 
pemesinan, (6) Untuk mengetahui model evaluasi yang digunakan dalam 
pembelajaran teknik pemesinan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Warga Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis 
data menggunakan metode analisis etnografi. 
Hasil penelitiannya adalah: (1) model kurikulum dan silabus yang digunakan 
adalah Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengacu pada Badan 
Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Standar Kopetensi Kerja Nasional 
(SKKN), (2) tujuan pembelajaran teknik pemesinan adalah untuk menghasilkan 
lulusan yang merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil yang memenuhi 
kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dalam bidang teknik yang relevan, 
(3) teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran teknik pemesinan adalah 
ceramah, Tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, latihan dan praktek, 
(4) peran guru dalam pembelajaran teknik pemesinan adalah sebagai sumber 
belajar, sebagai fasilitator, sebagai pengelola pembelajaran, sebagai demonstrator, 
sebagai pembimbing, sebagai motivator dan juga sebagai evaluator dalam 
meningkatkan keberhasilan program belajar mengajar baik dalam kegiatan 
pengajaran teori maupun kegiatan praktikum di laboratorium. Peran siswa dalam 
pembelajaran yaitu mendengarkan, mencatat, mengerjakan, mempraktekan, 
bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat proses 
belajar mengajar baik dalam kegiatan pembelajaran teori maupun kegiatan 
pembelajaran praktikum, (5) media yang digunakan dalam pembelajaran adalah 
multi media, media gambar, OHP proyektor, media cetak, dan berbagai peralatan 
mesin dan bahan lain yang ada di laboratorium, (6) evaluasi dalam pembelajaran: 
formatif dan sumatif. 





The purpose of this study is (1) To determine the model curriculum and 
syllabus are used in machining learning techniques, (2) To determine the learning 
objectives of machining techniques, (3) To know the techniques used in machining 
learning techniques, (4) To determine roles of teachers and students in learning 
machining techniques, (5) To determine media learning tools used in machining 
techniques, (6) To determine the evaluation model used in machining learning 
techniques.  
This research is qualitative research with ethnographic research design. This 
study took place in SMK Warga Surakarta. Data was collected through interviews, 
observations, and documents. Data analysis using ethnographic analysis.  
This research resulted in: (1) the model curriculum and syllabus are used: 
Curriculum refers to the educational unit of National Education Standards Agency 
and refers to the National Occupational Standards competency, (2) learning 
objectives machining techniques: to produce graduates who are power educated, 
trained, and skilled who meet the competencies required by the workforce in the 
relevant technical field, (3) the techniques used in machining learning techniques: 
lectures, question and answer, discussion, assignments, demonstrations, exercises 
and practice, ( 4) the role of teachers and students in learning machining techniques: 
as a source of learning, as a facilitator, as the manager of learning, as a 
demonstrator, as a mentor, a motivator and evaluator as well as the success of the 
program in improving teaching and learning in both theory and teaching activities in 
the laboratory practicum in designing and creating conditions for student learning in 
a systematic and sustainable, creating and maintaining an optimal learning 
conditions for the achievement of the objectives of teaching. The role of students as 
learners in learning to listen, take notes, work, practice, ask and answer the 
questions given by the teacher during the learning process both in learning theory 
and practical learning activities, (5) the media used in the study: multi-media, media 
images, overhead projector, print media, and a variety of machine tools and other 
materials in the laboratory, (6) evaluation of learning: formative and summative. 
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